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Abstract: Gravity model has a wide range of applications in the measurement of economic and social relevance between regions. The 
traditional gravitational model is mostly based on the combination of macroeconomic and social data and micro-social phenomena data 
to deprive the inter-regional collaborative collaboration texture. With the popularization of urban big data, the opening of the data source 
makes the gravitation model have more optimization directions. Based on the regional industry big data, this paper applies the gravity 
model to study the characteristics of the urban system structure, combines the economic and social development status and urban and rural 
spatial development potential assessment to optimize the scientific and rational planning of urban system, and then takes Tongan District in 
Xiamen as an example to elaborate the process of applying the gravity model to urban system planning.
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其中 ：中心城区（镇区）由 t表示 ；一般城区（镇区）
由v表示 ；两者之间的引力量用Ptv表示 ；A为人口总量 ；


















洪塘 6 个镇。截至 2016 年，全区户籍人口为 36.80 万人，区
域面积为 66 936hm2。
2.2数据来源
各城镇 GDP 与人口数据源于《同安区统计年鉴 2016》，
企业相关数据源于网络爬虫工具对企业信息的抓取，最终



































































镇区名称 大同街道 洪塘镇 莲花镇 汀溪镇 五显镇 西柯镇 祥平街道 新民镇
大同街道 — 0.142 0 0.024 3 0.026 5 0.067 4 0.710 0 0.661 2 0.873 6 
洪塘镇 0.142 0 — 0.005 3 0.005 5 0.022 0 0.386 9 0.249 2 0.185 2 
莲花镇 0.024 3 0.005 3 — 0.000 1 0.003 2 0.007 9 0.050 7 0.072 2 
汀溪镇 0.026 5 0.005 5 0.000 1 — 0.007 6 0.012 7 0.037 5 0.040 2 
五显镇 0.067 4 0.022 0 0.003 2 0.007 6 — 0.100 6 0.106 5 0.077 6 
西柯镇 0.710 0 0.386 9 0.007 9 0.012 7 0.100 6 — 1.474 8 1.777 1 
祥平街道 0.661 2 0.249 2 0.050 7 0.037 5 0.106 5 1.474 8 — 1.600 5 
新民镇 0.873 6 0.185 2 0.072 2 0.040 2 0.077 6 1.777 1 1.600 5 —　
表1　中心镇引力量强度与镇区间引力量强度加总
镇区名称 C-N 引力强度 N-N 引力强度加总
新民镇 1.230 8 4.626 3
西柯镇 1.013 6 4.470 1
洪塘镇 0.163 0 0.996 1
五显镇 0.088 9 0.384 9
莲花镇 0.005 4 0.163 8
汀溪镇 0.002 9 0.130 0
祥平街道 — 4.180 3
大同街道 — 2.505 1


























图2　同安区城乡发展潜力分区（图片来源 ：作者自绘） 图3　同安区城镇体系规划（图片来源 ：作者自绘）
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